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vizualno poveæe s materijalnim ostacima i
mjestom kulta te rezultate prezentira na inter-
aktivnom DVD-u.
Izvan predavaËkog dijela skupa u Ljetnikovcu
SorkoËeviÊ na Lapadu predstavljena su naj-
novija izdanja Zavoda za povijesne znanosti
HAZU-a u Dubrovniku, a skup je zavrπen obi-
laskom nekoliko kultnih mjesta u Konavlima
(Crkve Sv. Dimitrija u Gabrilama, Crkve Sv.
Barbare u Dubravci, franjevaËkog samostana u
Pridvorju) na kojima takoer nije izostala
usputna razmjena vrijednih podataka, kao i
neformalne znanstvene rasprave.
Prema namjeri organizatora, ovdje saæeto
prikazan pregled tema i izlaganja bit Êe saku-
pljen u Zborniku radova 1. hagiografskog
skupa. Takvo bi izdanje zasigurno bilo vrijedan
prilog hagiografskoj literaturi, kao i prikaz
trenutaËnih pitanja metodologije, izvora i
postignuÊa u hagiografskim istraæivanjima kroz
razliËite discipline.
Prvi hagiografski skup oznaËile su novine u
koncepciji, svjeæina znanstvenih postavki i
interpretacija te izuzetna kolegijalnost i nado-
punjavanje u konstruktivnim raspravama
sudionika. Ponuen je neπto drugaËiji pristup
obradi jedne teme koja ne mora nuæno biti
vezana uz usko specijaliziranu znanstvenu dis-
ciplinu. Sudjelovanjem djelatnika iz razliËitih
institucija i struËnjaka u razliËitim podruËjima
razmatranja srodnih tema stvoren je preduvjet
za drugaËiji pristup obradi jedne teme, koja ne
mora nuæno biti vezana uz usko specijaliziranu
znanstvenu disciplinu. Ostvarena interakcija
meu sudionicima rezultirala je novim sazna-
njima, razradom poznatih Ëinjenica i metoda
istraæivanja te otvaranjem novih problema na
polju hagiografije, potaknuvπi razmiπljanja o
moguÊoj suradnji i primjeni interdisciplinarnog
pristupa s ciljem πto konkretnijih znanstvenih
rezultata.
rojekt Villas, stately homes and castles -
compatible use, valorisation and creative 
managment (skr. Villas) suosnovali su Europska
Unija, Republika Italija i Pokrajina Veneto u
sklopu programa Interreg III B CADSES.1
Interreg je program EU-a s ciljem promicanja
prekograniËne, transnacionalne i meuregio-
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1 Villas: Project presentation, www.villas-eu.org, 2. 11. 2005.
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podruËja suradnje CADSES (Central European,
Adriatic, Danubian, South-Eastern Space) je
najveÊe te obuhvaÊa 9 zemalja Ëlanica EU-a
(Austrija, »eπka Republika, NjemaËka, GrËka,
Maarska, Italija, Poljska, SlovaËka i Slovenija)
i 9 zemalja izvan EU-a (Albanija, Bosna i
Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Srbija i Crna
Gora, Makedonija, Moldavija, Rumunjska i
Ukrajina), teæeÊi veÊoj teritorijalnoj i gospo-
darskoj integraciji unutar podruËja. Program
Interreg III B odnosi se na promicanje prostor-
nog razvoja, uËinkovit i odræiv prometni sustav
i razvoj informacijskog druπtva, upravljanje pri-
rodnim i kulturnim nasljeem, te zaπtitu okoli-
πa, upravljanje resursima i sprjeËavanje rizika.2
Glavni je cilj projekta poveÊavanje vrijednosti
kulturnog nasljea povijesnih dvoraca, kurija i
ljetnikovaca u prostoru CADSES-a kroz odræivi
razvoj.3 Osnovno je polaziπte da dobro oËuvano
kulturno nasljee, kojim se primjereno raspo-
laæe, moæe imati vaænu ulogu u prostornom i
gospodarskom razvoju pojedinih podruËja.4
U projektu Villas sudjeluje 16 partnera iz Italije,
Austrije, GrËke i Hrvatske: Ured za kulturu po-
krajine Veneto (glavni nositelj), Pokrajinski
institut za venetske vile, Oblast Campobasso,
Odsjek arhitekture SveuËiliπta u Ferrari, Odsjek
graevine SveuËiliπta u Trstu, Institut za kul-
turno nasljee pokrajine Emilia Romagna,
Gradski ured Krfa, Pokrajina Umbrija, Ured za
prostorno planiranje i razvoj vlade austrijske
pokrajine Koruπke, Arhitektonski fakultet Sveu-
Ëiliπta u Zagrebu, Fond za regionalni razvoj RH
te ZagrebaËka, Krapinsko-zagorska, Varaæ-
dinska, Poæeπko-slavonska i KoprivniËko-kriæe-
vaËka æupanija. Za zemlje Ëlanice EU-a projekt
se financira sredstvima programa Interreg III B,
dok hrvatski dio projekta financiraju sudionici
iz Hrvatske.5
Promjene æivotnog stila, parcelacija imanja kao
i sve oskudniji izvori financiranja doveli su i u
zemljama razvijenijim od Hrvatske do zane-
marivanja i zapuπtanja dvoraca, kurija i ljet-
nikovaca, tako da su oni danas Ëesto bez
prave namjene i bez rijeπene vlasniËke struk-
ture, nalazeÊi se u razliËitim fazama propada-
nja.6 Projekt se temelji na potrebi za oËuva-
njem i unapreenjem tih vaænih Ëimbenika
lokalnog identiteta kao i materijalnih svjedoka
uljudbe, njezinog prostornog i vremenskog
konteksta.7 Njegov je cilj poboljπati i revita-
lizirati estetske i gospodarske aspekte grae-
vina stvaranjem modela njihovog vrednovanja
te definiranjem prihvatljive strategije prenam-
jena i prilagodbi suvremenim zahtjevima. Bitna
je i kompatibilnost s planskim elementima i
problemima pojedinih regija. Uz nuæno zado-
voljavanje kvalitete obnove, teæiπte leæi na
osmiπljavanju namjena koje Êe ekonomski biti
samoodræive.8
Projekt se sastoji od πest projektnih tema
(“work packages”) koje ukljuËuju prikupljanje i
analizu podataka, stvaranje modela evaluacije i
izradu planova prenamjene te razvoj teritori-
jalnog partnerstva kroz pilot-projekte i mreæe.9
Vaæan je i razvoj novog tipa zakonske regula-
tive i pravnih instrumenata.10 Dakle, osnovni
dio projekta je stvaranje nove metode uprav-
2 Ostali podaci u odlomku: CADSES: About CADSES, www.cadses.net, 2. 11. 2005.
3 Kao u bilj. 1. 
4 Villas Zagreb 2005: Polaziπta, www.arhitekt.hr/villas, 2. 11. 2005.
5 Podaci u odlomku: NIK©A BOÆI∆, Proslov, u: Meunarodni znanstveno-struËni skup Suvremeno koriπtenje i kreativno upravljanje
dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, Saæetci, (dalje u tekstu: Knjiga saæetaka), Zagreb, 10. 11. 2005., 6.
6 Kao u bilj. 4.
7 Villas: Project content, www.villas-eu.org, 2.11. 2005.
8 Podaci u odlomku: kao u bilj. 4
9 RAFFAELLA LIOCE, Uvod-ciljevi projekta Villas, u: Knjiga saæetaka (bilj. 5), 8.
10  Villas: Overall, long- term object, www.villas-eu.org, 2. 11. 2005.
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ljanja koja Êe biti primjenjiva i u drugim europ-
skim podruËjima.11 Vidljivi rezultati projekta bit
Êe ostvarenje osam pilot-projekata, kao i razvoj
baze podataka na internetskoj stranici u koju
Êe svaki partner unijeti svoj dio. Podaci Êe se
staviti u geografsko-informacijski sustav (GIS)
te u niz tematskih analitiËkih karata. Internet-
ska Êe stranica biti mjesto gdje Êe se moÊi
pronaÊi podatke o pojedinim objektima, nji-
hovom stanju i prikladnoj (pre)namjeni. Svrha
te stranice bit Êe i πirenje znanja o pojedinim
graevinama, komunikacija s potencijalnim
ulagaËima u sektor kulturnog turizma, kao i
turistiËka promidæba.12 
Zbog velikog zanimanja skup je odræan u
recentno preureenoj velikoj dvorani Arhitek-
tonskog fakulteta. Organizatori su bili hrvatski
sudionici projekta u suradnji s glavnim part-
nerom, a pokrovitelji Ministarstvo vanjskih
poslova i europskih integracija RH, Ministar-
stvo kulture RH i Akademija tehniËkih znanosti
Hrvatske. Cilj je skupa bio okupiti ljude razli-
Ëitih profila zainteresiranih za tematiku:
znanstvenike, struËnjake, vlasnike i korisnike
dvoraca, odgovorne osobe iz dræavnih i institu-
cija lokalnih vlasti, konzervatore, naruËitelje,
osobe s kreativnim idejama. Sudionika skupa
bilo je oko 350 (260 registriranih). Uz skup su
tiskani Saæetci priopÊenja i Knjiga priopÊenja
koju se moglo kupiti. Skup je bio podijeljen u tri
osnovne tematske grupe: Dvorci, kurije i ljet-
nikovci - kulturno nasljee kao pokretaË
gospodarskog razvoja; Kreativno upravljanje
nasljeem u okvirima zakonodavnih i ekonom-
skih ograniËenja te Primjeri prenamjene dvora-
ca - iskustva, problemi, moguÊnosti i planovi.
Izlaganja treÊeg dijela nisu tekla paralelno,
11 Villas: Activities, www.villas-eu.org, 2. 11. 2005.
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kako je najavljeno, veÊ sukcesivno.
U Hrvatskoj se, prema procjenama, nalazi oko
1300 objekata ove vrste. Analiza aktualnog
stanja u 2005. za 100 dvoraca i veÊih kurija u
sjevernoj Hrvatskoj (12 æupanija i Grad Zagreb)
pokazala je da je na 45% objekata nuæna
æurna obnova. Za stanovanje se koristi 17%,
5% je u izvornoj namjeni, 16% u kulturnoj,
10% u poslovnoj, u 6 objekata su πkole, u 2
arhivi, u 5 socijalne ustanove, u 7 bolnice, 1
ima vjersku namjenu, a 4 hotelsko-ugostitelj-
sku. Bez ikakve ih je namjene 32%, 52% ima
prihvatljivu, 37% nezadovoljavajuÊu, a 11%
prihvatljivu privremenu namjenu. Naglaπeno je
i kako prenamjena na hrvatskom tlu ima tradi-
ciju dugu 14 stoljeÊa (Dioklecijanova palaËa).13
U Koruπkoj se na sedam pilot projekata ispituje
primjena revitalizacije, marketinπkih strategija i
kulturno-regionalnih poticaja te izrauje zajed-
niËka turistiËka ponuda vidljiva i na stranici
www.kaernten.at.14 Kao preduvjet dobrog
gospodarenja kulturnim dobrima navodi se
internetska baza podataka u kojoj naruËitelji
mogu dobiti podatke o kulturnom dobru. U nas
je to http://kulturna-dobra-pgz.posluh.hr
Zavoda za odræivi razvoj i prostorno planiranje
Primorsko-goranske æupanije u kojoj Êe se,
osim lokacije, povijesnog razvoja, vrijednosti,
zakonskog statusa, izvorne namjene i sadaπ-
njeg stanja dobra ubuduÊe moÊi posredstvom
GIS-a povezati s katastarsko-geodetskom pod-
logom, imovinsko-pravnim stanjem, uvjetima
zaπtite i valorizacije te moguÊnoπÊu revita-
lizacije.15 Projekt zaπtite, oËuvanja i revitalizaci-
je frankopanskih kaπtela Putovima Frankopana
primjer je kako revitalizacija i znanstveno-
struËno upravljanje baπtinom moæe postati
pokretaË turistiËkog razvoja.16
Odræivost gospodarske namjene kulturnog
dobra zahtijeva profinjenu ravnoteæu izmeu
koriπtenja i oËuvanja.17 Projekt luksuznog
hotela Bela II. primjer je prihvatljivog ustupka
radi odvijanja gospodarskih aktivnosti.18
Predstavljeni su projekti obnove objekata: Bela
I. i Bela II., dvorca u Martijancu, Kaptola Sv.
Petar u poæeπkoj biskupiji, GuËetiÊevog ljet-
nikovca u Trstenu, Novih dvora JelaËiÊevih,
kurije HraπÊe u SvetiËkom HraπÊu, palaËe
LeπiÊ-Dimitri u KorËuli, kao i primjeri uspjeπnih
projekata revitalizacije: Sv. Kriæ ZaËretje,
Luænica, Kaπtel Vitturi, te privremenog uprav-
ljanja: StubiËki Golubovec. Primjeri uspjeπne
hotelsko-ugostiteljske funkcije su Villa Ariston
u Opatiji i Villa Astra u Lovranu. Obnova portala
stancije FrankoviÊ-VlaπiÊ u Dobrovi pokraj
Labina primjer je graanske inicijative i alter-
nativnog pristupa ishoenju financijskih sred-
stava. Predstavljena je i struktura hrvatskog
dijela internetske stranice projekta. Kreativan
pristup oblikovanju turistiËkih atrakcija pred-
stavljaju prikazi æivota najviπeg plemstva uz
pomoÊ lipicanaca19 te multimedijalni, virtualni
prikazi zaboravljenih istarskih prostora.20
13 MLADEN OBAD ©»ITAROCI, Dva tisuÊljeÊa tradicije dvoraca, vila i zamkova na tlu Hrvatske, u: Knjiga saæetaka (bilj. 5), 17.
14 KURT RAKOBITSCH, EVA KARPF- FORTIN, Odabir primjerenih namjena, vrjednovanje i kreativno upravljanje koruπkim dvorcima i
zamkovima, u: Knjiga saæetaka (bilj. 5), 18.
15 MIROSLAV GRGAS, GORDANA RAFAJLOVI∆ DRAGOVI∆, Informacijska baza podataka- pretpostavka uspjeπnog gospodarenja
kulturnom baπtinom, u: Knjiga saæetaka (bilj. 5), 23.
16 MLADEN »RNJAR, GORDANA URODA, Kulturno - povijesno nasljee - pokretaË gospodarskog (turistiËkog) razvoja, u: Knjiga
saæetaka (bilj. 5), 25.
17 PAOLO ROSATO, VALENTINA ZANATTA, Ekonomski Ëimbenici odræive prenamjene graditeljskog nasljea, u: Knjiga saæetaka (bilj.
5), 31.
18 DUBRAVKA HOI∆, DUBRAVKO HOI∆, Gospodarska odræivost projekta revitalizacije dvorca Bela II, u: Knjiga saæetaka (bilj. 5), 37.
19 ZVJEZDANA KLARI∆, Lipicanci u funkciji revitalizacije dvoraca, u: Knjiga saæetaka (bilj. 5), 58.
20 SONJA JURKOVI∆, SANJA GA©PAROVI∆, »itanje tragova proπlosti istarskog poluotoka kroz obrise kula ni na nebu ni na zemlji:
Virtualni turistiËki itinerari, u: Knjiga saæetaka (bilj. 5),19.
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ZakljuËci i preporuke21 Ëetrdesetak izlagaËa na
skupu su da je potrebno napraviti evidenciju
objekata u Hrvatskoj, vrednovati ih i kategorizi-
rati, uspostaviti objektivne kriterije i nacionalnu
strategiju za zaπtitu, obnovu, revitalizaciju i pre-
namjenu, pri Ëemu kapacitet graevine odre-
uje moguÊu suvremenu namjenu. Za napuπte-
ne dvorce treba pronaÊi suvremene namjene i
dozvoliti njihovu prilagodbu suvremenim
funkcionalnim, oblikovnim i gospodarskim zah-
tjevima - uz nuæno usklaivanje sa spomeniËkim
svojstvima - i koordinirani interdisciplinarni
pristup. Treba uskladiti zakone i propise radi
izbjegavanja preklapanja nadleænosti, a troπ-
kove obnove rasporediti na sve koji imaju
koristi od kulturnog nasljea. Izvori financiranja
bili bi prihodi od spomeniËke rente, projekt
sponzoriranja obnova i revitalizacija najvredni-
jih objekata, a uvelo bi se porezne olakπice za
ulaganje u obnovu dvoraca (proporcionalno
spomeniËkoj kategoriji). Potrebno je osnovati i
sustav upravljanja dvorcima kao i institut ili
centar za istraæivanje, praÊenje obnove i revi-
talizacije te marketinπki osmisliti projekte kul-
turnih putova. Dvorce treba ukljuËiti u turisti-
Ëku ponudu, posebice u hotelsko-ugostiteljskoj
djelatnosti.
Problem zapuπtenosti i neodræavanja dvoraca
svjedoËi o gubitku kontinuiteta. »injenica da je
skup pobudio veliko zanimanje govori o svijesti
o nuænosti akcija koje Êe izmijeniti takvo sta-
nje. Projektom Villas otvara se moguÊnost
pronalaska ulagaËa, a dvorce se shvaÊa kao
resurs koji Êe pokrenuti gospodarstvo. KljuËni
Êe dio biti iznalaæenje prikladnih namjena koje
neÊe uniπtavati osobitosti i neponovljiva obi-
ljeæja pojedinih graevina. Stoga Êe vrlo vaæno
biti i senzibiliziranje arhitekata koji Êe u stare
strukture ulaziti suvremenim kreativnim arhi-
tektonskim interpretacijama za konzervatorsku
problematiku, kao i senzibiliziranje konzervato-
ra i povjesniËara umjetnosti za moguÊnost
oblikovnog razlikovanja starog, zateËenog
stanja i novoga. Bit Êe zanimljivo pratiti rezul-
tate pilot projekata i konkretne modele pre-
namjene, proces obnove i projektiranja. U tom
se kontekstu konzervatori humanistiËkog us-
mjerenja pojavljuju kao osobe koje odreuju
uvjete. Vrlo Êe vaæno biti verificiranje projektne
dokumentacije, kontrola projekata i kvalitete
izvedbe radova te primjereno koriπtenje i
odræavanje. Elaborat RepubliËkog zavoda iz
1971. vodio se logikom da je bilo kakva nam-
jena bolja od nikakve i æelio je oËuvati barem
fiziËki integritet graevina.22  Bilo bi jako lijepo,
ako za tridesetak godina uzmognemo reÊi
kako je stvorena nova kvaliteta, a ne da smo
cijenu gospodarskog rasta platili gubitkom 
autentiËnosti i kulturnih dobara kao dokume-
nata duhovnog i materijalnog æivota predaka.
StjeËe se dojam kako povjesniËari umjetnosti
konzervatori imaju sve pasivniju ulogu u
oËuvanju baπtine, a u Hrvatskoj viπe ne postoji
niti druπtvo konzervatora. Projekt Villas izazov
je i u tom pogledu.
21 MLADEN OBAD ©»ITAROCI, Uvod - Vaænost projekta Villas za Hrvatsku, u: Knjiga saæetaka (bilj. 5), 10-11.
22 ANDREJ ÆMEGA», Stavovi o prenamjeni dvoraca 1970. godine i danas, u: Knjiga saæetaka (bilj. 5), 32.
